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ABSTRAK 
Salah satu penyebab terjadinya gangguan pernafasan pada buruh  pabrik 
seperti adalah kurangnnya pengetahuan tentang pentingnya alat pelindung diri  
berupa masker dan kurangnya pendidikan kesehatan tentang manfaat Alat 
Pelindung Diri (APD) berupa masker dan penyakit yang di timbulkan apa bila 
pekerja tidak menggunakan masker, sehingga berdampak pada minimnya 
kesadaran buruh dalam menggunakan APD berupa masker selama bekerja 
(Suma’mur, 2009). Tidak terkecuali pada pekerja funiture di PT Kharisma 
Mandiri dan CV. Rose Three. Pendidikan kesehatan adalah salah satu cara 
penyampaian pesan yang bertujuan untuk memberikan perubahan pengetahuan 
dan perilaku. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah ada pengaruh 
pemberian pendidikan kesehatan tentang penggunaan masker terhadap perubahan 
pengetahuan dan perilaku pada pekerja funiture di sukoharjo. Rancangan 
penelitian dengan menggunakan metode quasi experimen pre-test and post-test 
control group design. Populasi penelitian ini adalah semua pekerja di PT 
Kharisma Mandiri yang berjumlah 170 pekerja dan CV Rose Three yang 
berjumlah 83 orang. Sampel dalam penelitian ini sebanyak 40 responden pada PT 
Kharisma Mandiri sebagai kelompok perlakuan sedangkan pada CV. Rose Three 
sebagai kelompok kontrol yang berjumlah 38 responden. Instrumen penelitian ini 
menggunakan quesioner dengan 15 pertanyaan untuk mengukur pengetahuan 
responden, sedangkan untuk mengukur perilaku menggunakan observasi selama 
satu minggu. Pendidikan kesehatan diberikan 1 kali ± 45 menit.  Hasil pengukuran 
pengetahuan dan perilaku kemudian dilakukan uji normalitas data, didapat hasil 
pada kelompok pengetahuan data berdistribusi normal sedangkan pada kelompok 
perilaku data berdistribusi tidak normal sehingga pada kelompok pengetahuan 
dilakukan menggunakan uji paried t test dan uji  independent t-test sedangkan 
pada kelompok perilaku di uji dengan wilcoxon signed rank dan manwitney. Hasil 
penelitian diketahui pada kelompok perlakuan pengetahuan sebelum diberikan 
pendidikan kesehatan rata-rata 22,4 setelah diberikan pendidikan kesehatan rata-
rata pengetahuan meningkat menjadi 25,1 dengan nilai p = 0,000. Sedangkan pada 
kelompok kontrol nilai p=0,945. Hasil uji pada perlakuan responden didapatkan 
nilai p-value pada hasil uji manwitney didapat P-value= 0,071 sehingga 
disimpulkan tidak ada perubahan perilaku setelah diberikan pendidikan kesehatan.  
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ABSTRACT 
One of the causes respiratory problems in factory workers as is kurangnnya 
knowledge about the importance of personal protective equipment such as masks 
and lack of health education on the benefits of Personal Protective Equipment ( 
PPE ) such as masks and what caused the disease when workers do not wear 
masks , so the impact on the lack of awareness of workers in the use of PPE such 
as masks during work ( Suma'mur , 2009) . No exception to workers at PT 
Kharisma Mandiri funiture and CV . Rose Three . Health education is one way of 
delivering a message that aims to provide knowledge and behavior change . The 
purpose of this study was to determine whether there is the effect of health 
education on the use of masks to changes in knowledge and behavior of workers 
in sukoharjo funiture . The research design using quasi experimental pre - test and 
post-test control group design . The study population was all the workers at PT 
Kharisma Mandiri amounting to 170 workers and CV Rose Three , amounting to 
83 people . The samples in this study were 40 respondents in PT Kharisma 
Mandiri as the treatment group , while the CV . Rose Three as the control group , 
amounting to 38 respondents . The research instrument using questioner with 15 
questions to measure the respondents' knowledge , while using behavioral 
observation to measure for one week . Health education is given 1 time ± 45 
minutes . Results of measurement knowledge and behavior then the normality test 
data, the results obtained in the group of normal distribution of data knowledge 
while in the distribution of data is not normal behavior so that the knowledge is 
done using a test group paried t test and independent t - test test while on behavior 
in the test group with wilcoxon signed rank and manwitney . The results are 
known in the prior knowledge of the treatment group was given health education 
on average 22.4 after being given health education on average knowledge 
increased to 25.1 with p = 0.000 . Whereas in the control group p = 0.945 . Test 
results obtained in the treatment responders p-value on the test results obtained 
manwitney P - value = 0.071 therefore concluded there was no change in behavior 
after being given health education . 
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